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ベータの骨組みから作っていく．2×4の LEGOブロックを合計 10個上に重ねて(図 1)，12本
の柱を作る．柱を 2つ用意し，2×2のブロックをそれぞれの柱の上の端に 1個ずつ乗せる．
















図 5 エレベータの 
昇降機 
図 1 10 個のブ
ロックを重ねる 
図 2 柱同士を 
つないだ様子 
図は 2セット分 





















行きのボタンを押した場合を挙げる．まず 1 階の外で上向き矢印が押されたとき，1 階で上
向き矢印が押されたことを検知する．次に 3 階行きのボタンを押したときは，変数に 3，エ
レベータ位置に 2を保存して 3階行きであることを示す．このときに 2階で同一方向の呼び
出しがあったときのみ一次停止をする．最後にエレベータ位置に 3を保存して動作が終了す
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